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Het schilderij vertoont een sterke overeenkomst met 
Centraal (1971) dat op een kleiner formaat een grotere 
blauw-gele kous op een witte achtergrond toont. Daar-
naast verwerkte De Keyser het motief in diverse variaties. 
We treffen een blauwe kous met veiligheidsspeld al aan 
op het stevige been van een wielrenner in Walter (De kous 
van Godefroot) (1966), dat met zijn close-up-benadering 
een zekere gelijkenis vertoont met Blow-Up (1967). Terwijl 
in Het niets aangenaam gevuld met weinig de kous lijkt te 
zweven in het ijle, bengelen de lange Voetbalkousen van 
Jan H. (1967) aan een waslijn, die ook duidelijk zichtbaar 
is in Voetbalkous Z.T. (1970), Voetbalkous (test) (1970), Voet-
balkous (test I) (1970) en Voetbalkous (test II) (1970). Een 
ander schilderij, dat inmiddels is vernietigd maar waarvan 
een installatiezicht uit 1972 is bewaard gebleven, toont een 
kous zwevend in een met een haag begrensde tuin. In Voet-
balkous (test III) (1970) krijgen we geen blauwe maar een 
ietwat wollige witte kous tegen een achtergrond van geel en 
groen te zien maar dit beeld, net als Voetbalkous (test I), kan 
ook worden geïnterpreteerd als de negatieve uitsnede van 
de vertrouwde blauw-gele kous. In Zondagmorgen (1971) 
ligt een blauwzwarte sok naast de krijtlijn op een voetbal-
veld terwijl in Veldoefening met sok (1970) en Voetbalkous 
aan veldrand (1970) de vertrouwde geelblauwe kous ver-
frommeld in de rechterbenedenhoek van een landschap is 
geplaatst. Een andere variatie op het thema vinden we in de 
reeks Onderbroken kalklijn (1970), waarin een lange voet-
balkous een doorlopende krijtlijn gedeeltelijk onzichtbaar 
maakt. Een echo van de langwerpige blauwe kousvorm vin-
den we ook terug in Denken aan Ch. I. (1969) – een verwij-
zing naar de Amerikaanse componist Charles Ives, die zelf 
ooit American football heeft gespeeld. Tot slot duikt de voet-
balkous ook op in diverse werken op papier en lithografieën 
die De Keyser in de periode 1966-1976 heeft gemaakt.
Het niets aangenaam gevuld met weinig is een schilderij van Raoul 
De Keyser uit 1971, dat in hetzelfde jaar werd tentoongesteld in galerij Plus-Kern in Gent maar 
sindsdien zelden publiek te zien was. In het midden van een groot vierkant wit vlak (190 x 190 
cm) bevindt zich een blauw-gele sportkous, die in de jaren 1966-71 opduikt in ongeveer een 
dozijn schilderijen van De Keyser.
Voetbalkous aan veldrand 
1970
acryl op doek, 70 x 70 cm
privéverzameling, foto: Hilde D’haeyere
De Keysers interesse in sportkousen wijst in eerste instantie 
op de belangstelling van de kunstenaar voor de sport in het 
algemeen en het voetbal in het bijzonder. Het is bekend dat 
De Keyser in de jaren 1950 en 1960 actief was als sport-
verslaggever voor diverse kranten. Daarnaast verbindt het 
motief van de voetbalkous twee andere belangrijke thema’s 
uit het oeuvre van De Keyser met elkaar: de kalklijn en het 
tentzeil. Met de krijtlijnen van het sportterrein is de voet-
balkous inhoudelijk verbonden terwijl de materialiteit van 
het textiel de kousen linkt aan de picturale uitdagingen die 
we ook in De Keysers tentzeilen kunnen aantreffen. Zowel 
de krijtlijn als het tentdoek is emblematisch voor het werk 
van De Keyser in deze jaren. Enerzijds demonstreren ze de 
belangstelling die de kunstenaar aan de dag legt voor het 
banale, huiselijke, dagelijkse of het vernaculaire. Ook de 
kous sluit hier bij aan: ze roept niet alleen associaties op 
met de volkssport maar ook met de lagere strata van het 
lichaam – denken we maar aan de versleten schoenen van 
Vincent Van Gogh, die de verheven wereld van de kunst te-
rugwerpen op het basale, aardse en het (letterlijk) laag bij 
de grondse. Anderzijds zijn de krijtlijnen en tentzeilen ook 
uitgesproken zelf-reflexieve motieven: zij vormen immers 
meditaties op de schilderkunst zelf. De krijtlijnen imiteren 
het tekenen van lijnen op vlakken en de tentzeilen zijn als 
het ware doeken die verwijzen naar schildersdoek. De sport-
kousen sluiten ook in dit opzicht aan bij de krijtlijnen en de 
tentzeilen: ze vormen kleurvlakken die zich lijken te plooien 
en uit te strekken in diverse vormen en gedaanten.
Bij zijn diverse representaties van de kous vertrok De Keyser 
van een concreet voorbeeld. Tot aan zijn overlijden bewaar-
de de kunstenaar een paar blauw-gele sportkousen in zijn 
atelier en in zijn persoonlijke archief kan men een zwart-wit-
foto uit de jaren 1960 aantreffen van een voetbalkous die 
dienst deed als inspiratiebron. Op een andere foto uit de 
late jaren 1960 slingert de kous op de grond naast één van 
de Slices, de langwerpige schilderijtjes die de kunstenaar 
doorgaans tegen de wand laat leunen. Toch vertonen De 
Keysers sportkousen weinig individuele trekken. De Keyser 
is niet geïnteresseerd in de particuliere context waarin de 
Voetbalkous (test), 1970
acryl en dispersie op doek, 70 x 70 cm
privéverzameling
foto: archief Raoul De Keyser,
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kous of sok is gesitueerd. Er is geen sprake van sporen van 
slijt. De kousen worden steevast getoond tegen een effen 
achtergrond zonder enige schaduwing. In Het niets aange-
naam gevuld met weinig is dit zelfs radicaal gezien de kous 
er wordt getoond tegen een effen wit vlak. Tegen deze egale 
achtergrond, waarin er nauwelijks sporen zijn te vinden van 
een persoonlijke penseelslag, zweeft de kous als een leeg 
teken op een wit blad papier – het “niets” uit de poëtische 
en ietwat raadselachtige titel, die het schilderij een bijna 
zwaarbeladen metafysische dimensie geeft alsof de kun-
stenaar naar een soort nirwana van het schilderen zocht. 
Veelbetekenend wordt de kous niet gecombineerd met een 
blauwe hemel (al dan niet met de typerende schuimige wit-
te wolkjes die we in het werk van De Keyser in deze jaren 
geregeld aantreffen) maar tegen de hoogst ambigue ruimte 
van een uitgestrekt wit. In geen enkel opzicht kunnen we 
beweren dat de kous in Het niets aangenaam gevuld met 
weinig aan een (onzichtbare) waslijn hangt of op een plat 
vlak neerligt. Met deze exploratie van het witte vlak sluit De 
Keyser zich aan bij een traditie die in de ontwikkeling van 
de modernistische schilderkunst een belangrijke rol heeft 
gespeeld, met schilders als Kazimir Malevich, Lucio Fontana,
Robert Rauschenberg, Jan Schoonhoven, Agnes Martin,
Robert Ryman enzovoort. 
In die optiek kan Het niets aangenaam gevuld met weinig 
beschouwd worden als een sleutelwerk in het oeuvre van 
De Keyser. Enerzijds kondigen de ruimtelijke ambivalentie 
en het grote witte vlak de meer ascetische en minimalisti-
sche stijl aan van De Keysers schilderkunst uit de latere jaren 
1970, waarin hij vaak met monochromie zal experimente-
ren. Anderzijds hecht de voetbalkous zich nog volledig vast 
aan de iconografie en bepaalde praktijken en kunsttheore-
tische inzichten van de jaren 1960. Door ze te ontdoen van 
elke specificiteit bevestigt De Keyser immers volop de kous 
in zijn tekenwaarde. In tegenstelling tot gewone sokken 
zijn sportkousen ook letterlijk tekens. Sportkousen zijn niet 
alleen kledingstukken, met hun markante kleurcontrasten 
fungeren ze in eerste instantie als denotaties of signalen 
van een bepaalde sportploeg. Het is geen toeval dat diverse 
pioniers van de abstracte schilderkunst zoals Robert 
Delaunay, Kazimir Malevich en Varvara Stepanova een uit-
gesproken belangstelling hadden voor sportkledij, die als 
een auto-referentieel systeem van felle kleurcombinaties 
fungeert. In die zin sluit De Keyser zich ook aan bij een logi-
ca die in de Amerikaanse Pop Art werd gehanteerd. De we-
reld wordt er benaderd via een omweg van reproducties of 
simulacra en lijkt in eerste instantie te bestaan uit fenome-
nen die zelf al afbeeldingen of gecodificeerde beelden zijn: 
vlaggen, publiciteitsborden, stripverhalen, verkeersborden, 
landkaarten, et cetera. Zeker in de handen van De Keyser is 
de kous veel meer een teken of een vlag dan een kleding-
stuk.
De kous vormt bovendien een alibi om te experimenteren 
met de sterk contrasterende kleurencombinatie van blauw 
en geel, die in vele schilderijen van De Keyser uit deze peri-
ode voorkomt en geregeld wordt gekoppeld aan het groen 
van het voetbalveld en het wit van de bijhorende kalklijnen. 
De vrij uitzonderlijke blauw-gele kleurcombinatie wordt 
door diverse voetbalclubs gehanteerd zoals onder meer 
Westerlo en Sint Truiden in de Belgische competitie en 
Chievo Verona, Parma en RKC Waalwijk in andere landen. 
Bij De Keyser verwijzen de kleuren wellicht naar voetbal-
ploeg KSK Beveren, die in 1967 naar de Eerste Klasse van 
de Belgische competitie promoveerde en in het seizoen 
1969-70 zelfs Europees voetbal afdwong waarbij het in het 
daaropvolgende seizoen verrassend Valencia uitschakelde. 
Dat De Keyser een voorliefde voor dit team had wordt ook 
aangeduid door verschillende schilderijen uit deze periode 
met titels die verwijzen naar het Freethiel-stadion van deze 
voetbalploeg zoals bijvoorbeeld Linnen Doos III (Freethiel) 
(1967-68), Met Freethiel op provinciaal veld (1969), 
Freethiel doos aan de Oude Leie (1969) en Freethiel, doos 
in landschap (1969). De Keysers schilderijen zijn dus nauw 
verbonden met een periode waarin het Belgische voetbal 
hoge toppen scheerde maar ze evoceren ook een tijd waarin 
de sportbeoefening werd gedemocratiseerd en waarin over-
al sportterreinen en sporthallen werden gebouwd. 
De Keysers schilderijen uit de late jaren 1960 en vroege 
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jaren 1970 roepen het beeld op van een recreatief land-
schap waarin voetbal, campings, zwemmen en kanovaren 
deel uitmaken van een nieuwe levenswijze en waarbij
kleurrijke kousen aan de waslijnen in de Vlaamse tuintjes 
zachtjes wapperen in de wind.
De Keyser’s 
Stockings
The painting shows a strong resemblance with Centraal 
(1971), displaying, on a much smaller format, a similar 
though bigger blue-yellow stocking on a white background. 
Furthermore, De Keyser elaborated the motif in several vari-
ations. A blue sock with a safety pin can already be found on 
the stocky leg of a cyclist in Walter (De kous van Godefroot) 
(1966), its use of a close-up reminiscent of Blow-Up (1967). 
While in Nothing pleasantly filled with little, a sock seems to 
hover in the air, the long stockings in De voetbalkousen van 
Jan H. (1967) are dangling on a clothesline, which is also 
clearly visible in Voetbalkous Z.T. (1970), Voetbalkous (test) 
(1970), Voetbalkous (test I) (1970), and Voetbalkous (test 
II) (1970). Another painting, which has been destroyed but 
of which a 1972 installation photograph survives, shows a 
stocking hovering in a garden bordered by a hedge. Voet-
balkous (test III) (1970) does not feature a blue but rather a 
fluffy white stocking against a yellow and green background 
but this image, as well as Voetbalkous (test I), can be in-
terpreted as a negative cut-out of the familiar blue-yellow 
sock. In Zondagmorgen (1971), a blue and black sock lies 
adjacent to a chalk line on a soccer field while in Veldoefe-
ning met sok (1970) and Voetbalkous aan veldrand (1970), 
a wrinkled sock, now in the familiar yellow and blue color 
combination, lies in the lower right corner of a landscape. 
Another variation on the theme can be found in the series 
Onderbroken kalklijn (1970), in which a long soccer stocking 
partially blocks the view on a continuous chalk line. An echo 
of the elongated form of a stocking can also be found in 
Denken aan Ch. I. (1969) – a reference to American compo-
ser Charles Ives, who once was a dedicated football player. 
Finally, the soccer stocking also reappears in several works 
on paper and lithographs made between 1966 and 1976.
Het niets aangenaam gevuld met weinig (Nothing pleasantly filled with 
little) is a painting by Raoul De Keyser from 1971, the year it was put on display at Plus-Kern 
Gallery in Ghent. Since that date, it has been shown publicly only rarely. The middle of a large 
square white surface (190 x 190 cm) shows a blue-yellow sports stocking, a motif that recurs in 
about a dozen of De Keyser paintings from the 1966-1971 era.
Steven Jacobs
Zondagmorgen, 1971
acryl op doek, 150 x 120 cm
Belfius collectie, foto: Hilde D’haeyere
De voetbalkousen van J.H. 
1967
acryl en olie op doek, 120 x 75 cm
privéverzameling, foto: Hilde D’haeyere
De Keyser’s preference for sports stockings indicates his 
interest in sports in general and in soccer in particular. It is 
generally known that De Keyser was active as a sports jour-
nalist in the 1950s and 1960s for various local newspapers. 
In addition, the motif of the sports stockings connects two 
other important themes of De Keyser’s oeuvre: the chalk 
line and the tent cloth. Soccer stockings are thematically 
connected with the chalk lines of sports fields while the ma-
teriality of textiles links the stockings with the pictorial chal-
lenges of De Keyser’s tent cloths. Both the chalk line and the 
tent cloth are emblematic for De Keyser in these years. On 
the one hand, they demonstrate the artist’s interest in the 
domestic, the everyday, and the vernacular. While evoking 
popular sports, the stockings also refer to the lower strata 
of the body – like the worn-out shoes by Vincent Van Gogh, 
they reconnect the sublime realm of art with the basal, the 
earthly, and (quite literally) the low. On the other hand, chalk 
lines and tent cloths are emphatically self-reflexive motifs: 
they meditate, as it were, on the art of painting in itself. The 
chalk lines, after all, imitate the act of drawing lines on sur-
faces while De Keyser’s tent cloths can be interpreted as can-
vasses representing canvasses. Likewise, the sports stock-
ings can be seen as colored surfaces folding and stretching 
into several shapes and figures. 
In the various representations of the stockings, De Keyser 
started from a specific specimen. Up until the very end of 
his life, the artist kept a pair of blue-yellow sports stockings 
in his studio and his personal archives contain a black-and-
white photograph of the sports stocking from the 1960s that 
served as a source of inspiration. On another photograph 
from the late 1960s, a stocking is lying on the ground next 
to one of the Slices, the oblong paintings that usually lean 
against the wall. Nonetheless, De Keyser’s sports stockings 
hardly bear any individual marks. De Keyser is not interested 
in the particular context in which the stockings or socks are 
situated. There are no traces of wear. The stockings are inva-
riably shown against a plain background without any sha-
dow. In Nothing pleasantly filled with little this is radically 
elaborated as the stocking is combined with an even white 
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surface. Against this plain background showing no traces of 
brush strokes, the stocking is hovering like an empty sign 
on a white sheet of paper – the “nothing” mentioned in the 
poetic and somewhat enigmatic title, which gives the pain-
ting a charged metaphysical dimension as if the artist was 
looking for a kind of nirvana of painting. Tellingly, the stock-
ing is not combined with a blue sky (or with the typically 
foamy white clouds that can be found in many De Keyser 
paintings of the era) but with the highly ambiguous space 
of an expansive white. Nothing indicates that the stocking 
in Nothing pleasantly filled with little would be hanging on 
a (invisible) clothesline or lying down on a flat surface. With 
this exploration into white, De Keyser situates himself in a 
tradition that played an important part in the development 
of modernist painting, with the likes of Kazimir Malevich, 
Lucio Fontana, Robert Rauschenberg, Jan Schoonhoven, 
Agnes Martin, Robert Ryman, et cetera.
Given this perspective, Nothing pleasantly filled with little 
can be considered a key work in De Keyser’s oeuvre. On the 
one hand, its spatial ambivalence and its large white sur-
face announce the more ascetic and minimalist style of De 
Keyser’s paintings from the later 1970s, in which he often 
experimented with monochromes. On the other hand, the 
soccer stocking harks back to the iconography and certain 
practices and paradigms of the 1960s. By disconnecting the 
stockings of their particularities, De Keyser resolutely pre-
sents them as signs. In contrast with common socks, sports 
stockings are also signs in the literal sense. Sports socks not 
only are pieces of garment, with their striking color con-
trasts they mainly denote the affiliation to a certain sports 
team. It is not a coincidence that several pioneers of abstract 
paint-ing such as Robert Delaunay, Kazimir Malevich, and 
Varvara Stepanova had an outspoken interest in sportswear, 
which operates as a self-referential system of color combi-
nations. In so doing, De Keyser also aligns himself with the 
logics used by American Pop Artists. In Pop Art, the world is 
approached indirectly, through reproductions or simulacra, 
and it seems to consist first and foremost of phenomena 
that are representations or codified images in themselves: 
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flags, advertisements, comic books, traffic signs, maps, et 
cetera. Particularly in the hands of De Keyser, a stocking is 
rather a sign or a flag than a piece of garment.
Furthermore, the stocking enables the artist to experiment 
with the highly contrasting color combination of blue and 
yellow, which occurs in many paintings by De Keyser in 
this period, often accompanied by the green of the soccer 
field and the white of its chalk lines. The rather exceptional 
blue-yellow combination is used by several soccer teams, 
such as Westerlo and Sint Truiden in the Belgian competi-
tion and Chievo Verona, Parma, and RKC Waalwijk in other 
countries. In the case of De Keyser, these colors probably 
refer to the team of KSK Beveren, which entered the first 
division of the Belgian soccer competition in 1967 and play-
ed in the European competition during the 1969-70 season, 
surprisingly beating Valencia in the following year.
De Keyser’s preference for this team is also indicated by 
several paintings the titles of which refer to the Freethiel 
stadium of this team, such as Linnen Doos III (Freethiel) 
(1967-68), Met Freethiel op provinciaal veld (1969), 
Freethiel doos aan de Oude Leie (1969), and Freethiel, doos 
in landschap (1969). De Keyser’s paintings are thus closely 
connected to a period in which Belgian soccer was internati-
onally successful but they also evoke a time in which practi-
cing sports was democratized and in which sports fields and 
halls were built ubiquitously. De Keyser’s paintings from the 
late 1960s and early 1970s depict a landscape of recreation 
in which soccer, camping, swimming, and canoeing became 
part of a new way of life while colorful stockings are waving 
in the wind on the washing lines in Flemish gardens.
